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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 469/75, del jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido de
clarado "apto" por la Junta de Clasificación, se as
ciende al empleo inmediato, en sexta vacante fija del
Ario Naval, con antigüedad de 8 del actual y efectos
administrativos a partir de 1 de julio próximo, al Te
niente de Navío don Manuel Nadal de Uhler.
Madrid, 11 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 910/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán de
Fragata (H) (AvP) don José María Maza Dabén pase
destinado a "eventualidades" del servicio en Madrid,
cesando en el Estado Mayor de la Zona Marítima de
Canarias cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Queda sin efecto la Resolución número 370/1975
(D. O. núm. 68).
Madrid, 11 de junio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 911/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante del
destructor Lepanto al Capitán de Fragata (S) (E) don
Mariano Herranz Perruca, que cesará en el Estado
Mayor de la Armada con la antelación suficiente para
tomar posesión de dicho mando el día 14 de julio
de 1975, después de haber permanecido una semana
a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
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tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 11 de junio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 912/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante del
dragaminas Guadalinedina al Capitán de Corbeta (El)
(AvP) (G) don Vicente Buyó Couto, que cesará como
Jefe de Ordenes de la Flotilla de Helicópteros con la
antelación suficiente para tomar posesión de dicho
mando el día 1 de agosto próximo, después de haber
permanecido una semana a bordo con el Comandante
saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 11 de junio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE§
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 913/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante del
buque de salvamento Poseidón al Capitán de Corbeta
(Er) don José María Mena Mínguez, que cesará como
Segundo Comandante del destructor Almirante Fe
rrándiz cuado sea relevado, debiendo tornar posesión
de dicho mando el día 31 de agosto próximo, después
de haber permanecido tres semanas a bordo con el
Comandante saliente:
Desde su desembarco del destructor Almirante Fe
rrándiz hasta su embarco en el buque de salvamento
Poseidón quedará en "'eventualidades" del servicio
en Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 11 de junio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraíz Franco
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Resolución núm. 914/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que a la 'finaliza
ción de la licencia por enfermo que se hallaba disfru
tando el Teniente de Navío' don José María Treviño
Ruiz y hasta su incorporación.A1 curso de Comunica
ciones, para él que fue nombrado por Resolución nú
mero 51/75 de la Dirección de Enseñanza Naval (DIA
RIO OFICIAL núm. 87), pase destinado a ".eventualida
des" del servicio en Cartagena.
Madrid, 11 de junio de 1975.
Excinos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraíz Franco
Cambios de Escala.
Resolución núm. 467/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—En virtud- de lo dispuesto en el
artículo 29 del Decreto número 49/1969 (D. O. nú
mero 16), a solicitud del interesado, y con la•confor
iniciad de la junta de Clasificación de los Cuerpos de
Oficiálésie la Armada, se concede el pase ala Escala
de Tierra al Capitán de Fragata don. Carlos Villarru
bia Sarnpayo, que se escalafonará entre los Capitanes
de Fragata.(ET) don Miguel. Ravina Poggio y don
_José García Mayor.
1\1adrid, 11 de junio de 1975.
•
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
_unos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 468/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—En virtud de lo dispuesto en el
artículo 29 del Decreto número 49/1969 (D. O. nú
mero 16), a solicitud del interesado; -y con la confor
midad de la Junta de Clasificación de los Cuerpos de
Oficiales\de la Armada, se concede el pase a la Escalade Tierra al Capitán de Corbeta don .Nicolás- Antonio
Romero Castro, que se escalafonará entre los Capita
nes (e Corbeta (ET) don Carlos Blanco Díaz y donFrancisco Beceiro Freire.
.:11adrid 11 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL?
,
José María de la' Guardia y Oya
Excmos. Sr% ' • • •
Sres. ...
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Milicia Naval Universitaria.
Embarco en prácticas.
Resolución núm. 915/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Alférez
provisionales Alumnos dé la Milicia Naval Universi
taria del Cuerpo de Máquinas que a continuación se
relacionan embarquen en las unidades que al frente
de cada uno de ellos se indican, para efectuar el pe
ríodo de prácticas de seis meses previsto 'en la Orden
Ministerial número 260/71 (D) (D. O. núm. 88), del
1 dea julio al 31 de diciembre de 1975 : •
Don Eduardo García Roldán.—Mando Anfibio.
Don Enrique Blanco Pinto.-51.a Escuadrilla de
Destructores.
Madrid, lo de junio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz 'Franco
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 101/75, de laDirección de En
señanza Naval.-1. Por la presenté Resolución se
convoca concurso para cubrir 25 plazas de Sargentos
Celadores de Puerto y Pesca.
2. El personal que puede concurrir a este concurso
es el comprendido en los apartados a) y b) del articu
ló 8.° de la Ley número 31/1964 (D. O. núm. 101),
los Cabos primeros Especialistas Veteranos (V) yCabos primeros Fogoneros que cuenten. con nueve o
más arios de servicio activo.
'
3. El orden de preferencia en la selección del per
sonal que será admitido a las pruebas previas al curso
para ingreso en la Especialidad-de Celadores de Puer
to' y Pesca del Cuerpo de Suboficiales será el si
guiente: - • •
•
3.1. Los qtTe pertenezw á' las Especialidades de
Maniobra, Hidrografía, Anillería, Minas, o Torpedos,indistintamente. •
3.2. Los que pertenezcan a cualquier otra Especialidad de la Armada o Fogoneros.
•
•■•
4. El personal admitido a ..dicho curso quedará
acogido a los preceptos establecidos en la Ley 19/73,de 21 de julio, 'de Especialistas de la Armada, para el
personal del Cuerpo de Suboficiales.
5. Las instancias, solicitando tomar parte en este
concurso, se dirigirán al excelentísimo señor Director
de Ensefianza NavaLdebiendo ser cursadas antes del
día 30 de agosto de 1975.
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5.1. Los documentos que deberán acompañar a las
instancias son los siguientes :
5.1.1. Certif„icado del Jefe del Detall en el que se
llaga constar tiempo total de servicio y de embarco del
interesado, cerrado en 15 de junio de 1975.
5.1.2. Certificado médico que acredite no padecerenfermedad ni defecto físico alguno que impida el des
empeño de su futura misión.
5.1.3. Un ejemplar de Informes Personales de los
interesados, de acuerdo con lo establecido en el pun
to 4.1.5 de la Guía, para rendirlos, Orden Ministerial
número 447/72 (D. O., 177).
5.2. Los interesados podrán unir a sus instancias
información sobre posibles, hechos meritorios de su
vida profesional que puedan no estar reflejados en su
documentación personal y meltzcan ser tenidos en
consideración.
5.3. Las instancias documentadas, con la confor
midad del Comandante del buque o del Jefe de la uni
dad o Dependencia, deberán cursarse por conducto
reglamentario, dentro del plazo señalado. Si por cual
quier causa no fuera posible acompañar algún docu
mento, se hará constar este extremo y se remitirá
dicho documento con la máxima urgencia posible.
6. La Junta de Clasificación del Cuerpo de Sub
oficiales llevará a cabo la clasificación de los solicitan
tes, a la vista de las colecciones de los Informes Per
sonales, historiales, expedientes de recompensas y cer
tificado de reconocimiento lédico, así como de la in
formación potestaliva aportada por los interesados.
Como resultado ele dicha clasificación- se asignará a
cada uno una puntuación.
,
7. La relación del personal admitido será publi
cada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, debiendo los interesados presentarse el día que
se fije ante el Tribunal examinador, que se constituirá
en la Escuela de Suboficiales, para efectuar las prue
bas de selección.
8. Las pruebas de selección consistirán en la corn
progación de los conocimientos comunes a todas las
Especialidades incluidos en los programas de los cur
sos de ascenso a Cabos primeros Especialistas.
8.1. En estas pruebas serán eliminados aquellos
que no alcancen la puntuación mínima que se exija.
8.2. Las calificaciones de los que superen estas
pruebas de selección, conjuntamente con las puntua
ciones asignadas por_ la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, darán lugar a las cálificaciones
finales, de'acuerdo con lawuales se cubrirán las pla
zas convocadas, decidiendo la antigüedad en los casos
de igualdad.
9. El personal nombrado para ocupar estas plazas
pasará a la Escuela de Suboficiales a desarrollar el
curso que constará de tres fases :
9.1. Curso previo, a desarrollar del 10 de enero
al 28 de febrero de 1976.
9.2. Curso preparatorio, a desarrollar del 1 de
marzo al 20 de abril de 1976.
9.3. Curso profesioanl, a desarrollar del 21 de
abril al 26 de julio de 1976-.
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10. En este curso será de aplicación lo dispuesto
en el articulo 4.° de la Orden Ministerial número 226
de 1975 (D. O. núm. 65), respecto a los períodos de
licencias reglamentarias que se establezcan.
Madrid, 9 de junio de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Aptitud para Submarinos.
Resolución delegada núm. 470/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo establecido en el artículo 6.9 del vigente Reglamen
to para el personal dé servicio en submarinos, apro
bada por la Orden Ministerial número 4.612/1962
(D. O. núm. 295), se revalida la aptitud para Subma
rinos a los Suboficiales siguientes :
Sargento Condestable don Miguel A. Carreño Ca
rreño.
Sargento Electricista don Cipriano Barros Mon
tero.
Sargento Electricista don Antonio- Muñoz Espadas.
Sargento Mecánico don Juan Martínez Grcía.
Madrid, 11 déjunio (le 1975.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
.Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 13 de mayo de 1975 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia del
Tribunal Supremo', dictáda con fecha 1 de
marzo de 1975, en el recurso contencioso
administrativo interpestojor don Alberto
Berdejo Arigo, Comandante Médico de la
Armada.
■
Excmo. Sr. : En el recurso contencioso-administra
tivo seguido en única instanca ante la Sala Quinta del
Tribunal Supremo, entre partes, de una ¿orno deman
dante, don Alberto Berdejo Arigo; Comandante Mé
dico de la Armada, quien postula por sí mismo, y de,
otra corno demandada,•la Administración Pública, re
presentada y defendida por el Abogado del Estado,
contra resolución de la Sala de Gobierno 'del Consejo
Supremo de Justicia Milditar de 10 de octubre de 1972,
se ha dictado sentencia con fecha 1 de marzo de 1975,
cuya parte dispositiva es corno sigue :
"Fallamos : Que con desestimación del recurso cofl.
tenciosd-adrninistrativo interpuesto por el Procurador
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de los Tribunales don José Grinados Weil, en nombre
.representación de don Alberto Berdejo Arigo, contra
la resolución de la: Sala de Gobierno del Consejo Su
premo de Justicia Militar de diez de octubre de mil
novedie ntos setenta y dos, confirmatoria, en trámite
de reposición de la que dictó- ei--veintisiete de marzo
del mismo año, declaramos que dichas resoluciones se
hallan ajustadas 'al ordenamiento jurídico aplicable, y,
en su virtud, absolvemos de la demanda a la Adminis
tración ; sin hacer expresa imposición a ninguna de las
partes de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia, que se publicará en
el Boletín:Oficial del Estado e ins,prtará en la "Colec
ción Legislativa": y está extendida en cinco hojas de•
papel de oficio, números &es millones setecientos se
senta y cinco mil trescientos _veintiocho, tres .millones
setecientos sesenta y cinco mil trescientos treinta -y
dos, tres millones setecientos sesenta y cinco mil tres
cientos treinta y tres, tres millones setecientos sesenta
v cinco mil trescientos treinta y cuatro y el presente
tres millones setecientos sesenta y cinco mil,trescientps
treinta y cinco, definitivamente juzgando, lo pronun
ciamos, mandamos y firmamos."
En su virud, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner se cumplan sus propios términos la referida
sentelicia, publicándose el aludido fallo en el Boletín
Oficuil del Estado, todo ello en cumplimiento de lo
prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Conten
cioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 363).
Lo que por la presente Orden Ministerial, digo
a V. E. para su. conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
'Madrkl, 13 de mayo de 1975.
COLOMA GALLEGOS
Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo
Supremo de Justicia Militar.
(Del B. 0. del Estado núm. 140, pág. 12.814.)
s
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.-En virtud dé las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamiento de háberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 9 de mayo de 1975.-E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Francisco Mula Cobacho, Radiotelegrafista
Tayor. Sueldo regulador : 26.600 pesetas.-Porcen
taje: 90. Retiro : Diario Oficial número 147de 1962.
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Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber
mensual que le coriesponde hasta él 30 de junio de
1974: 23.940 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre de
1974 : 27.531 pesetas.-Desde el 1 de enero de 1975
29.925 pesetas.-Reside en Cartagena.-Delegación
de Hacienda de Cartagena (5) (21) (60).
Don Manuel Juan Cela Vigo, Radiotelegrafista lía••
yor.-Sueldo regulador : 21.933,33 pesetas.-Porcen
taje : 90.-Retiro :Diario Oficial número 8 de 1971.
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 197/3.-Haber
mensual que le corresponde hasta el 30 de junio de
1974 : 19.740 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre de
1974 : 22.701 pesetas.-Desde el 1 de' enero de 1975:
24.675 pesetas.-Reside en El Ferrol del Caudillo.-
Delegación de Hacienda de El Ferról del Caudillo
(5) (23) (60).
Don Benito González Nogueiras, Teniente de Na
vío.-Sueldo regulador : 22.983,33 pesetas.-Porcen
taje : 90.-Retiro: Diario Oficial número 84 de 1971.
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber
mensual que le correspontle hasta Z1 30 de junio de
1974 : 20.685 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre de
1974: 23.787,75 pesetas. - Desde el 1 de enero de
1975 : 25.856,25 pesetas.-Reside en El Ferro' del
Caudillo.-Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo (4) (22) (60).
Don Benito Díaz Seoane, Condestable Mayor.
Sueldo regulador : 22.400 pesetas.-Porcentaje : 90.
Retiro : Diario Oficia4 número 96 de 1970.-Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber Inensual
que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974: pese
tas 20.160.-Hasta el 3-1 de diciembre de 1974 : pese
tas 23.184.-Desde el 1 de enero de 1975 : 25.200 pe
setas.-Reside en El Ferrol del Caudillo.-Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (5) (22) (601
Don Agustín Díaz Veiga, Mayor de segunda (Alfé
rez).-Sueldo regulador : 18.666,66 pesetas.-Porcen
taje : 90.-Retiro :Diario Oficial número 131 de 1968.
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber
mensual que le corresponde hasta el 30 de junio de
1974 : 16.800 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre de
1974 19.320 pesetas.-Desde el 1 de enero de 1975:
21.000 pesetas.-Reside en El Ferrol del Caudillo.-
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (6)
(23) (60).
Don Antonio Domínguez Alonso, Ayudante Técni
co Sanitario.-Sueldo regulador : 15.516,66 pesetas
Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial número 137
de 1962. - Fecha de arranque : 1 de septiembre de
1973.-Haber mensual que le corresponde hasta el
30 de junio de 1974 : 13.965 pesetas.-Hasta el 31 de
diciembre de 1974 : 16.059,75.-Desde el 1 de enero
de 1975 : 17.456,25 pesetas.-Reside en Vigo.-Dele
gación de Hacienda de Vigo (8) (23) (60).
Don José Hermida Sardiña, Sargento Fogonero.-
Sueldo regulador : 14.350 pesetas.-Porcentaje : 90.
Retiro : Diario Oficial número. 86 de 197O.-Dcha dz
arranque 1 de septiembre de 1973.-Haber mensual
que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974 : pe
setas 12.915.-Hasta el 31 de diciembre de 1974 : pe
setas 14.852,25.-Desde el 1 de enero de 1975 : pese
tas 16.143,75.-Reside en Fene.-Delegación de Ha
cienda de La Coruña (23) (60).
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Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo«, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de lis Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de 'diciembre de 1956 (B. O. -ckl Es
tado .núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto ele la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha, de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Ca
pitán.
(5)
niente.
(6) Le ha sidb-aplicado el sueldo regulador de Al
férez.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real v Militar Orden de San Hermenegildo.
(22) .Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión_de la Cruz de la
Real v Militar Orden de San :Her-bmeneaildo.
(23-) Con derecha a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz .a la
Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción-de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir_ de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Te
Madrid, 9 de mayo de 1975. El --Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González-.
(Del D. O. del Ejército núm. 118. Apéndice: pá
gina 3.) •
Pensiones.—tn virtud de las faéultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicil Militar, y en
cumplimiento de.lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiovies con
cedidas a personal civil.
Madrid, 30 de abril de 1975.—El Contralmirante
Secretário, Miguel Durán, González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid. Doña María Nieves Rojas Sánchez, huér
fana del Primer Practicante don Francisco Rojas Be
nítez.—Sueldo regulador : 15.516 pesetas.—Porcenta
je : 25.—Pensión mensual que le correspynde : pese
tas 4.848,95.—Hasta el -31 de diciembre de 1974 : pe
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setas 4.461,03.—Fecha .de arranque : 1 de julio de1974.—Dirección General del Tesoro.
Barcelona.—Doña María Isabel y doña Elena Ca
sas Camargo, huérfanas del Auxiliar tercero don An
tonio Casas Morales..-Sueldo regulador : 18.083.pese
tas.--Porcentaje: 25.—Pensión menstiál ¿lile les 'co
rresponcre : 5.651,03 pesetas.—Hasta el 30 de juniode 1974 : '4.520,83 pesetas.--Itasta el 31 de diciembre
de 1974 : 5.198,95 pesetas.—Fecha de arranque: 1 de
agosto de 1973. Delegación de Hacrenda de Barce
lona (12).
Cartagena.—Doña Eulalia Morales Martínez, viu
dafiel Auxiliar primero don Rafael Pérez Hermosillo.
Sueldo regulador : 15.283 Pesetas.—Porcentaje. 40.—
Pensión mensual que le corresponde: 7.641,66 pesetas.
Fecha de arranque : 11 de marzo de 1975.—Delega
ción de Hacienda de Cartagena (13).
El Ferrol del Caudillo.—Dofia Eulalia María Vales
Niebla, viuda del Cabo Fogonero don Emilio Serantes
Canosa.—Sueldo regulador : .8.895 pesetas.—Porcen
taje : 30.—Pensión mensual que le corresoonde: pese.
tas 2.668,75.—Ayuda (Ley 19/1974): i0.000 pese
tas. — Fecha de arranque :" 1 de febrero de 1975. —
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo (22).
La Coruña.—Doña María Lado Carreira y don. Ma
nuel Lado Carballo, madre y padre,,resi)ectivarnente,
del Marinero de segunda don Domingo Manuel Lado
Lado.—Sueldo regulador : 1.599 pesetas,-7--Porcenta
je : 100.—Pensión mensual que les corresponde: pese
tas 2.500.—Fecha de arranque : 10 de agosto de 1974.
Delegación de Hacienda de La Coruña (9).
Valencia.—Don Alejandro Arranz Pascual y doña
Concepción Renedo López, padre y madre, respecti.
vamente, del Soldado de Infantería de Marina don
Alejandro Rafael Arranz Renedo.—Sueldo regulador:
,
1.599 pesetas. — Porcentaje : 100. — Pensión mensual
que les corresponde :.2.500 pesetas.—Hasta el 31 de
marzo de 1974.: 1.125 pesetas.—Hasta el 31 de di
ciembre de 1974 : 2.000 pesetas,—Fecha de arranque:
22 de julio de 1972.- Delegación de Hacienda de Va
lencia (9).
Valencia.—Doria Purificación' Calvo Sanz, madre
'Clel Cabo don Vicente Vidal Calvo.—Sueldo regula
dor : 1.878 pesetas.—Porcentaje :,100.—Pensión men
sual que le corresponde: 2.500 pesetas. — Hasta el
31 de diciembre de 1974 : 2.000 pesetas.—Fecha de
arranque : 22 de julio de 19744 Delegacióii de Ha
cienda de Valencia.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas.del*Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si sé considera perjudicado en su sefialamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (13. 0. del Es
tado núm. 363), vecurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante • este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
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por conducto do la Autoridad que lo haya practicado,
vieit deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(9) La percibirán en coparticipación y partes igua
les, pasando por entero al‘ que sobreviva sin necesidad
de nuevo señalamiento.
(12) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 11.de enero de 1974 (D. O. núm. 41) y se les hace
d presente señalamiento, que percibirán en copartici
pación y partes iguales, previa liquidación y deducción
de las cantidades abonada § por cuenta del anterior,
que queda nulo. La, parte de la cop`artícipe qüe pierda
aptitud legal acrecerá la de aquella que la conserve
sin necesidad de nuevo- señalamiento. Desde la -fecha
de arranque hasta. el 31 de agosto de 1973 percibirán.
la cantidad de 4.229,16 pesetas mensuales, y a partir
del día 1 de septiembre de 1973, según se indica en
relación.
(13) Se rectifica la pensión concedida por Orden.
de 24 de mayo de 1974 (D; O. núm. 140), por cuanto
afecta a la fecha de arranque y aplicación de las Leyes
números 19 y 29/74, y se le hace el presente Señala
miento, que 9ercibirá en la cuantía que se indica, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abonadas
a partir de la fecha de arranque_de este señalamiento
y por cuenta del anterior, que queda nulo. La canti
dad que le corresponde percibir, y que se detalla, lleva
aplicada las Leyes anteriormente citadas.
(22) Pensión temporal, que percibirá basta el día
31 de enero de 1990, en que quedará extinguida. El
causante está comprendido en el Decreto número 329
de 1967, apartado A.
Madrid, 30 de lbril de 1975.--.E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. • 118. Apéndice, pá
gina 8.) •
EDICTOS
•
(355).Don .\ntonios ‘'erdera Rivas, AJféres. de Navío, ins
tructor del expediente de pérdida número 15775,instruido' por pérdida de la Libreta' de InscripciónMarítima y Cartilla Naval Militar del inscripto de
este Trozo _lesús..Fandiño Guerra, folio 807/52 de
Inscripción Marítima,
Hago saber : Qüe por .decreto del ilustrísimo se
lor Conianclanu: Mijitnr •de Marina de esta Provincia'Earit'inia de fecha 26 de Mayo actual se declaran nulos
ré,f0-i'ros documentos inrurriendo en reá.ponsabiEidad qtiién los posea y no los entregue a las Auto
-rlades competentes.
El Ferro' del Caudillo, 31 de mayo de, 1975.---€1Alférez de Navio, instructor, Antania.Verdcra Rivas.
Número 132.
■••••
(356)
Don Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, Ins
tructor del expediente administrativo de pérdida
de. documentos número 35 de 1975, instruido al
inscripto de este Trozo Francisco Mariño Rivas
por pérdida de su. Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina_• de- .Villagarcía de
feelia 26 de mayo de 1975 se. :ha declarado mil? y sin
valor dicho docúmento por haber sido justificado su
extravío ;- incurriendo en responsabilidad la persona
que lo encuentre y no Lo ponga a disposición de las
Autóridldes de M.arina. •
Riveira, 30 .de mavo de -1975.—El Teniente de Na
jue'z' i is4,rilctor, Manuel Ría! Otero.
(357)
Don
• José María de. Riverñ 1-luxare:u, Teniente Co
ronel de Infaritería de Marina, Juez insttüctor de
la Comandancia Militar de Barcelona,
Hago saber : Que i,r decretos del excelentísimo
señor Capitán General dé la Zoná Marítima del Me
diterráneo, obrantes en los respectivos expedientes.
quedan nulos y sin valor los siguientes documentos
extraviados :
Cartilla del ' Servicio Militar de Basilio Salvador
Solana. folio 57/69, del inscripto de Barcelona.
Cartilla Naval de José Ignacio Beneito Riera, fo
lio 204 1)is/.62, del inscripto de Barcelona.
Cartilla del Servicio Militar de José- Pérez Sugra
fies, folio 539 A/1967, del inscripto de Barcelona.
Cartilla del Servicio Militar de José Pazos Carro,
folio 10.003/72, del inscripto de Barcelona.
Cartilla del Servicio Militar de Antonio Martínez
Méndez, folio 525/52, del inScripto de Barcelona.
Cartilla-del Servicio Militar de Miguel Ag,uila Ló
pez, folio 12/65, del inscripto de Barcelona.
'Cartilla del Servicio Militar de Cristóbal Gracia
Gutiérrez, folio 145 bis/66, del inscripto de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento :
incurriendo en responsabilidad las personas que los
posean v no hagan entrega a las Autoridades de Ma
rina. •
Barcelona:- 2 de junio de 1975.—E1 Teniente Co
ronel de, Infantería de Marina', juez instructor, José
María'de Rivera_B11.1"¿lreu.
(358)
Don Secundino IVIontafiés Loza. Comandante de In
fantería -de Marina, Juez instructor del expediente
ndmero 79 de 1975, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
Vigo Segismundo Suárez Gonzále.z,
Hagp saber : Que por resolución del ilustrísimo
señor Comandante Militar de Marina de esta Provin
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cia Marítima 'deYigo de 27 de mayo de, 1975 fue
declarado nulo y sin valor alguno dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
11.a. entrega inmediata del mismo a las Autoridades
Marina.
Vigo, 30 de mayo de 1975.—E1 Comandan-te de
Infantería de Marina, Juez instructor, -Secundino
Montañés Loza.
(359)
Don Ginés Bernal Murcia, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 31
de 1975, de pérdida de' Cartilla del Servicio Mili
tar de Alberto Sánchez-Vizcaíno Rodríguez,. folio
número 76 bis de 1960 de esta ,capital, •
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Zona Marítima ha quedado jus
tificado el extravío del documento perdido y, por tan
to, nulo y sin valor ; incurriendo en responsabilidad
el que encontrándolo no lo éntregue a las Autorida
des de Marina.
Cartageda, 3 de junio de 1975.—El Capitán de In
fantería: de Marina, Juez instructor, Ginés Bernal
Murcia.
(360)
Don Salvador Domato Alonso, Capitán de Corbeta,
Ayudante Militar de Marina del Dist-rito Marítimo
de Bayona e Instructor del expediente administra
tivo instruido por extravío de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del Matriculado al folio 42/57 , de
este Distrito • Lino Pérez Fernández,
Hago saber : Que- por decreto del ilustrísimo señor
Comándante Militar de*Marina de la Provincia Ma
rítima de Vigo de fecha 30- de mayo último se.déclara
justificado el extravío del mencionado documento,
quedando nulo y sin valoi.-aluno ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Bayoria, 2 de junio de 1975.—El Capitán de Cor
beta, juez irfstructor, Salvador Dontato Alonso.
•
•
dE
•
ANUNCIOS OFICIALES
Don José Antonio Carmona, Capitán Auditor de la
Armada y Delegado de la Administración por de
signación del. excelentísimo señor Almirante Jefde la Jurisdicción Central de Marina para la trami
tación de expedientes de expropiación fQrzosa, a ve
rificar en los terrenos en que han de construirse las
Estaciones Radio del Estado Mayor de la Armada
Certifico que por Decreto número 3.426/1974, d
12 de diciémbre (B. O. del Éstado-núm. 311 de 1974
y D.: a núin. 295/104), se acuerda la expropiación
de los terrenos destinados a la instalación de las Esta
ciones Radio del Estado Mayor de la Armada, decla
rándose de urgencia la ocupación de los mismos po
propedimiento del artículo 52 de la Ley de Expro
piación Forzosa de 16 dé cl,jciembre de 1954.
En con‘Secuencia, esta Delegación, Je tonformida
con lo dispuesto en el artículo 52 precitado*, ha resuelt
convocar a los propietarios y titulares de derecho
afectados que figuran en la relación adjunta para qu
el día y hora que se expresan comparezcan en las ofi
cinas de los Ayuntarnientos arriba) citados, al objet
,de trasladarse posteriormente al terreno y iroceder a
levantamiento' de las actas previas a la ocupación d
las fincas afectadas.
kdicho acto deberán asistir los afectados -personal
mente, o bien, representados por personas debidament
autorizadas para actuar en su nombre, aportando lo
documentos acreditativos de su titularidad, el últim
recibo de la contribución y cer:tificado.citastral, pu
diendo hacerse acompañar a su costa, si ,lo estirn
oportuno, de su Perito y Notario.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56
del Reglamento de 26. de abril de 1957, los interesado
-así. corno las-personas que siendo titulares de derecho
o intereses económicos directos sobre los bienes afec
tados que se hayan podido omitir en la,.relación ad}un
ta, podrán formular por escrito ante esta Delegación
hasta el día señalado pará el levantamiento del ac
previa, alegaciones a los solos, efectos. de subsana
posibles errores que se hubieran podidó padecer a
relacionar los bienes y derechos .que se.-„fectan.
- Madrid, 21 de mayo de 1975.—El Delegado de 1
Administración, José Espinosa Carriona.-7.545-
e.
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Número
S-201-1
S-202-2
S•203-3
S•204•4
5,205-5
S-206.8
S.2117-7
S-208-0
5,209-9
S.210-10
S-211-1j.
4212-12
S-2n-13
S-214-14
•
S215-15
S-216-16
S-217-17
S-218,13
S-219-19
S-220-20
S-221-21
S-221-A -21
S.222-22
S•223-21
S.224-24
S-225-25
S-225-A-25
S.228-26
•
S•227-27
S•227-A-27
5-228-211
'-229-29
S-230-30
A-:" O
S-231.31
S•232-32
S•232-A•32
S-213-33
S-134-34
S•235-35
-S-236-26
g.r7-37
1217-A-37
8-219-39
S24.0-40
S-24111
S-242-42..
S-242-43
S-244-44
S-245-45
S.248 41
S.247-47
S-248 .18
S-249-49
S.250-50
RELACION QUE SE Cin.
Polígono número 9
Nombre del propietario y domicilio .
Término municipal: Villar de Olmo
Santos Corral Brea..:-Valdilecha ,
Pedro Triguero Ruiz.-Valdilecha
Basilio Olmeda
•
Brea,-Valdilecha
-Toodomiro Escribano Cubillo.-Marqués de
Santa Ana, 26. Madrid •
Florentina López Cano.--Valdilecha
José López Cano.-Camino Vinateros, 71,
1.0 C. Madrid
Paulino Mira Belinchón(--Valdilecha
Adrian() Brea .Blanco.-Ciudad de los Ange
les, B-93-18.
• Madrid
Jorge y Feliciano Cediel Torres.-Valdflecha.
Eustaquio García BenPao.-Valdilecha
Pedro Fernánd_ez Torres.-Valdilecha
o
Angel Fernández Torrel.-Ronda, de Segovia,
número 10. Madrid
Saturnino Fernández Torre1,--Ilenda de Se
g9via, 10. Madrid •,
Angel Fernández Torres,-Ronda de Segovia,
-número lo. Madrid
Santiago Redondo Martínez.-Orúsco
Benito Redondo Moreno y Hnos.-Orusco
Basilio Moreno Colmenar.-Oruseo
Félix Cediel Tórres.-Valdilecha
Ayuntamiento de Villar del Olmo...,
Ayuntamiento de Villar del 01m.
Regino Gómez Torres.-Villar del Olmo
Ovidio Blanco Martínez.-Villar del Olmo .,
Trinidad Toledo Martínez. Calle.Ibiza, núme
ro 74, $,° A. Madrid
Francisco Vázquez T31eclo.-Vil1ar del Olmo,
Víctor Blanco Blanco.-Villar del, Olmo
Milagros Vázquez Maeso.-Avenida de los
Reyes Católicos, 12. Alcalá de Henares
Zacarías Vázquez París.-Villar del Olmo
Ayuntamiento.-Villar del Olmo
Milagros Vázquez Maeso,-Avda. de lo S Re
yes Católico, 12. Alcalá de Henares
ZacarS4 Vázquez París,-Villar del Olmo .,.
Lucfa Vázquez Fernández.--Villar del Olin.a.
Víctor Blanco Blanco.--Villar del 'Olmo
Federico Herrera Gonzalez. Sol:.o el Real (Nla:
drid) , 1.
Víctor Escribáno Benito.-Villar del Olmo ..,
Amalia Vázquez Benito,--Guerrero Mendo
za, bo. Madrid . .•
Pedro Munclicleo Alejo.-Villar del Ólmo
Francisoa Vázquez Toiedo,-Villar del Olmo
Zaearías Vá.zquez París.-Villar del Olmo ....
Dolores Luces Cautilla.-Goya, 131, 7.° Ma
drid
Ayuntainiento-Villar del Olmo
Celedonia Maeso Castilla-Villar del Olmo
Eloísa, Castillo Maeso. Cristóbal Colón, 3 Al
calá de Henares
Zrtearías Vázeuez París -•Villar del Olmo
Pedro Munclideo Alejo.-Villar del Olmo
Ayuntamiento.-Villar del Olmo
María Jesús Moreno de Benito,-Villar. del
Olmo
Petra Blánco Meco.-Guarniciones, número 2
(San Blas). Madrid
•
•
b•
Celedonia Maeso Castillo.-Villar del Olmo.
Víctor Escribano Bgnito.-Villar. del a-Olmo.
Ayuntamiento,-Villar del Olmo
Ayuntamiento.-Viliar del Olmo
Pedro Mundicieo Alejo.-Villar del Olmo
María Jesús Moreno de Benito.-Villar., del
Olmo ••
Esteban. -Zamorano Meco.--Discábolo, núme
ro 41. •Canillejas (Madrid)
Ayuntamiento.-Villar del Olmo
María Sabroso Moratilla.--yillar del Olmo
Adela Vázquez Benito.-Colonia Primo de.
Rivera, Guerrero Mendoza, 30, Madrid
Superficie
aproximada
que se expropia
Hectáreas
03,0000
00,6875
01,6625
01,6625
00,5250
00,3625
01,0000
01,0000
02,1250
00,6625,
00,6000
00,6500
00,5500
00,5875
00,3875
00,3875
00,4125
00,5750.
00,9500
00,5000
02,0875
02,0875
09,1500
00,4730
00,1875
00,1250
00,1250
00,7000
00,6750
00,Q7Z0
00,4847
.01,0000
00,7125
00,7125
00,7750
00,8875
00,6375
01,4000
01.3000
00,0875
00,7500
00,7750
00,7750
01,0000
00.4500
Forma en que
se expropia
•4.
Total
Total.
Total
Total
Total
1..11.1.1"
4 **** I
▪ **** I
Tofal **
Total
Total ,
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total ,
Total
Total
Total
Total ,
• el.
O. III •
• ,
• 1O/.. e
o, ,
Total> .....
Total
Total
lo tal ..
Total
..,
Total.
4
Te:fa' ...• • •t•
Tctal .
•' fail
Total ,,.•
Total
,
Total
sTotal
Total
rotal
'Total
00,0750 Total
00,3750
00,7500
00,5125.
00,4500
00,2000
00,3250
00,6750
00,3500
00,3875
03,8750
00,1625
Total
Total
Total
Total .
Total
Total
Total
Total
Total
Toj
marallawa■
Clase do terrenos •
Viña n.-...........
Viña ..
Viña
Cereal
Viña ,
Viña
Viña
Viña
Viña
Viña
Viña
gik
Viña
Viña
•
Fecha
del levantamiento
de actas
De M. A H.
20 8 1975 9,00
93 6 1975 9,0Ó
20 6 1975 9200
20 6 1975 9,00
90 6 1975 9,00
20 6 1975 0,00
29 6 1975 9,00
-90 6 1975 9,60
20 6 1975 9,00
90 6 1975 9,00
20 6 1975 9,00
90 6 1975 9,00
20 6 1975 9,00
Viña
.
1 o6 1975- 9,00
Cereal 20 6 1975 9,00
Cereal 1 20 6 1975 9,00
Cereal 120 6 1975 9.00
Viña 190 6 1975 9,00
Erjal y pastos 90 e 1975 9,00
Erial y pastos 1
-
-•J 6 1975 9,00
Cereal 120 8 1975 9,00
Cereal 12Ó 8 1975 9,00
CLNre'al y erial
Cercal.
Cereal
Cereal Of
Cereal ..,
Erial y nastos
Cereal, erial y pas
-te;;
Cereal, erial y pas
tos
Cereal
Cereal
Cereal
Cereal ,
4*
Cereal, erial y pas
tos
Cereal erial y pas:-
tos
'
Ceré:
Cereal
, erial y rastes
Cereal
Erial y nas`os
Ceregi
.
-
Cit-r^Pal
Cerr.al
Cereal .,
Erial y pastos
•
• I • I
•111111
Erial y pastos
Cereal erial y pas
tos
Cereal
Erial. y pastos
Erial y pastos
Erial y pastos
Erial y pastos.
Erial y pastos
Cereal ,
Erial y
Ceyeal .
•
Erial y
•••
••1
•
1111
•
pastos
pastos II •
20 6 1975 9,00
20 6 1975 9,00
90 6 1975 9,00
20 6 1975 9.00
20 6 1975 9,00
90 6 1975 9,00
90 6 1975 9,00.,
90 6 1975 9,00
20 6 1975 9,00
90 6 1975 9,00
20 6 1975 9,00
20 6 1975 9,00
20 6 1975 9,00
90 6 1975 9,00
20. 6 1975 9,00
90 6 1975 9,00
90 6 1975 9,00
90 6 1975 9,00
20 6 1975 16.00
20 6 1975 16,00
nO 6 1975 16,00
20 6 1975 16,00
20 9 1975 16,00
20 6 1975 16200
.Y) 6 1975 16:00
20 6 1975 16,00
20 6 1975 16,00
90 6 1975 16.00
20 6 1973 16,00
20 6 1975 16,00
90 6 1.975 111,00
20 6 1975 16,00
20 6 1975 16,00
-90 6 1975 16.00
20 6 1975 1600
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he
VIIIero
berreree
S-252-52
S-253-53
8-254-54
S-255-55
S-256-56
S-257-57
S-25'7 A-57
S-258-58
S-258-58
S-259-59
S-260-60
S-261-61
S-262-62
S-263-63
S-264-64
S-265-65
S-266-66
S-267-67
S-268-68
S-269-69
S-270-70
S-271-71
S-272-72.
S-273-73
S-274-74
S-275-75
S-276-76
S-277-92
S-278-93
S-27b-94
5-280-95
S-280 A-95
S-281-98
S-282-97
S-283-98
.S-284-99
S-285-100
S-286-101
S-287-102
S-2R7 A-7102.
S-288-10
S-289-104
S-290-105
S-291-106
S-292-107
S-293-108
S-294-109
S-295:110
S-295 A-110
S-296-111
S-297-112
S-298-113
S-299-114
S-300-115
S-301-116
5-301 A-116
S-302-117
S-303-118
S-304-119
5-305-120
Nombre del prorietario y domicilio., -
•
.
Ayuntamienta-Villar del Olmo
Esteban Zamorano Mecc.-Discóbolo, -51, CaTnillejas - (Madrid)
Juan Alejo Sánchez.-Villar del Olmo
Presentación Martínez Hernández. - Villar e
del Olmo
Ayuntamiento.-Villar del Olmo
Severino BlancoMartíneze-Mar de Ornárr, 16
Hortaleza (Madrid)
Ovidio Blanco Martínez.-Villar del Olmo.
Severino.Blanco Martínez.-Mar de Omán, 16.
Hortaleza (Madrid)
Ov1dio Blanco Martínez.-Villar del Olifio.
Feliciano Vázquez Bmito.-Villar del Olmo.
Ayuntamiento.,-Villár del °ling ---- --
Leopoldo. Moratilla Aza.-Villar del Olmo.
Práxedes Gómez Torres.-Villar del Olmo.
Jesús Moratilla Fernánclez.-Villar del Olmo.
Feliciano Vázquez Benito.-Villar del Olmo,
Antonio Alejo .15,4undlcleo.--Villar del. Olmo.
Florentino Meco Blanco.-Carlos Fernán
dez, 31, .Madrid
Guillermo Yebes Cortés.-Villar del Olmo
-Jesús Moratilla Fernánez.-V-illar del Olmo
Amalia Vázquez Benito.-Guerrero de .Men
doza, 30. Madrid
Francisco Sabroso Cano.-Plaza de Verin, 16
1V4adrid • • g • •
PráxedeS Gómez Torres.-Villar del Olmo.
4
1
Superficie
aproximada .
que se e9propia
•
Julia, Escribano Benita-Villar del Olmo
Soledad Se-gura- Amaro.-Mayo, número 4.
FInea de Molino. Madrid
Práxedes Gómez Torres.-Villar del Olmo
Soledad Roldán Aza.-Villar del Olmo
Juan Moreno Herreros.-Paseo•de Santa Ma
ría .de la Cabeza, 72. Madrid
Sabas Bricetio Redonclo.-Orusco
Feliciano Beni f.o Mor'eno.-Santa. Felici
dad, 22, 4.° izquierda. Madrid.
Agustín Carmona. González: Gabasti, 5.
Madrid • . ......
Carmen Martínez Molen°. Peña Redonda, 7.
Madrid
Marciano Martánez Moreno, -Villar del Olmo.
Carmen Moreno Redondo.-Oruseo
-Felipe Moreno.-0?lisco
María Jesús Moreno de Benito.-:Villar del
Olmo ...
•
Soledad Roldán Aza.-Villar del Olmo
Ayuntainiento.-Villar del Olmo
VictoTia Moratilla Aza.-Villar del Olmo ...
Luisa Martínez Herrera.-Villar del Olmo,
Moled° Martínez Herrera -Villar del •Olmo.
Guill•rmo Villaverde Moreno..-Orusco .....,-
Isidora Valdericeda- Rivas. - Alejandro 'Ro
dríguez, -número 12, Madriel
Desccnocido . .
Luis y Jaime Toledo.Martínez,-Villar 'del
Olmo
Rosalía • Vázquez Benito.-Ferraz, .riúrnerp 8.Alcalá de Henares (Madrid)
Dativo Sanjosé Hernández -Villar del Olmo
Fructuoso Hernández Gerdilio.-Valverde de
.Alcalá (Madrid)
Serviljo Martínez Herrera,-Víllar del Olmo..
Melecio Martínez Herrera.-Villar del Olmo.
Ave;lino Sc-Inicbsé Hernánclez.--Villar del Olmo,
Soleclád Roldán Aza,--Villar del Olmo
Enriclue Hernández Escribana-Travesía de
las Cañas, 1.°-B. Madrid
Antonio 'Alejo Mundideo.-Villar del Olmo
Arsenio Benito Moreno.-Villar del Olmo
Severino Banco Martínez,-Nar de Omán, 16
Hortaleza (Madrid)
Ovidio Blanco Martínez..-Villar del Olmo
MaEcIalena .Moratilla López. - V 1 11 a r del
Olmo .
Melecio Martínez Herrera.-Villar del Olmo.
Rufino González Morillo.-Orusco
Pedro Monjil() Villatobea-Ortisco. ,
II
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Hectáreas
e
00', '5875
01,0000
00,4250
„5000
00,1125
:01,0500
01,0500
00,2250 .
00;2250
00,1125
00,4750
00,5125
00,5375
.01,0125 •
00,1750
00,9000
00,4500
00,4875
00,6125
00,1500
01,0000
02,0600
02,6625
01,4555
01,7500
00,7250
04,5125
00,8125
01:3375
00,9625
00,5930
00,5930
00,62M
00,7225
01,1625
00,9750
00,3000
00;4250
01;8125
01.61.23
01,4875
01,0150
00,6125
00,7250_,
00,6875
00,762w
00,5625
01,0875
01,0875
00,7625
02,4625
00,8000
00,737.5
00,4375
01,4525
-01,4125
00,8000
00;6250
:00•, 8620
00,7250
Forma en que
se expr9pia Clase de terrenos
Fecha
del levant.am lento
de actas •
D. 1\1. A.
, H.
•
Total , Erial y pastos a. 20 6 1975 16,00
Total
Total ,
Cereal •
Cereál ..
20
20
6.
ti
1•975
1975
16,00
16,00
Total Cereal, erial y pas
Total
tos
Eiial • y pastos •• •
23
23
1975
1975
9,00.
9,00
Total
Total
Cereal
Cereal
'23 6 .
_ 6
1975
B175
9,03
9,00
Total
Total •••• •••••
Total
Total
Tetal. ,
Total
Total .......
Total
Total
'Erial y pastos •••
Erial y `pastos •••
Erial -y pastos •••
Erial y pastos ••
Olivar
Cerral •
01 ivar
Erial y pastbs •••••• o
Cereal
23
2:1
23'
23
23
23
93
23,
23
. .6
f;
43.
ti •
fi
6
fi
fi
6
1975
1975*
1975
-.1975
1975
1975
1973
1975
1975
9,00
9,00
9.00
9,00
D,00
9,00
9,00
9,00
9,00
Total
Total
Cereal
Cereal
;")3
6
1975
.1075
9.00
9,00
Total Cereal .. 23 6 1974 9,00
Total Erial y pastos 23 1975 9,00
Total Cereal, erial y pas
tos - 23 6 1975- 9,001
Total .....“1. Cf:,1.-cal, erial y. pas
tos. 93 3 1975 9,005
Total Olivar,. cereal y -al ..6mendro 23 • 1975 9,00
Total Oliv-5_•r y cer:al 23 6 1975 9,no
Total Corea( 23 -11 -• 1975 0,00
Total Erial y pasto*.s•T 23 -6 1075. 9,00
-Total Cemi) 1 23 6 , 1975 11,00
Total
I
iv"ar 2:3 . (3. 1975 9,00
'Total ., • Cereal y erial 23 4.1.: ^, .1975 9,00
Total Cereal y- erial . ... .. 23
•
.6 19:i5 9,00
1.
Total 'Cereal, erial y pas
tos 23 6
•
1975 9,00
Total Cereal, eeitil ypas
tos ,.6.* 1975 9,00
Total ll'enm 23 8. 1975 -9,00
Total Cereal •
.
23 .6 ( '1)75 9,0
Total t•••• 1••••• Cereal, erial y pas
.
tos 23. 6' 1975 9,0
Tetal e Cereal, erial y pas
tos 23 fi 1975 9,00
Total Erial y pastos 23 0 1975 9,00
Total •.* Cereal 23 6 1975 9,00
Total Cereal. 2:1 6 .1.975 9,00
Tctal Cereal 23 .11 1075 9.00
Total Cereal •, ... 23 16 1975. ,9,00
Tetal Cereal 23 8 1975 9,00
Total. a Cereal y erial.
•-** 1975 9,00
Total Erial y pastos 23 6 1975 1-6,00
Total Cereal 23
•O
6 1975 16,00
Total Cereal y erial 23 ,6
"
1975 16,00
Total .... Cereal 23 1975 16,00
Total Cereal 23 O 1975 16,00
Total Cereal 23 1975 16,00
Total Cereal 2.3 1975 16,00
Total Erial y pastos • • • 23 1975 1-6,00
Total Cereal 23 6.' 1975 16,00
Total Cereal 93 ti- 1975 16,00
Total.•. . •. • Cereal 23 1975 16,00:
Total Ci¿real 23_ 6. ''1975 16,00'
Total Cereal 23 6 '71975 16,00
Total'
Total
Tetal
Cereal
Cereal
Erial y pastos ...
23
23
6
1975
ltr/ 5
1975
16,00
16,00
16,00
Total . Cereal, erial y pas
23 6 1975 10/00V
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Número
1306-121
1307-122
S.308-123
1300-124
S-310-125
S-311-126.
S-312-127
S.313-128
1314-129
S-315-130
1315-131
1317-132
1318-133
1319-134
•319 A-134
1320-135
S.321-136
S-322-137
S-523-138
S•324-139
1325-140
1326-141
5-327-142
5-328-143
1329-144
S-330-145
1331-146
1332-147
1333-148
S-334-149
1333-camino
1338-camino
servicio
S-337-camino
Ambito a
Valdil cc ha
1439-6
1440-7
1141-8
1E2-0
S-443-10
1444-11
1445-12
5446-13
S-447-14
S448-15
1149-16
S-110-17
5451-18
1452-19
S-453-20
S-154-21
S-455-22
S-156-23
S-457-62
1458-63
S-139-69
S-460-181
S-461-182
1462-camino
de Val. a
AmbasS-453-A-20
10-5
S-484.6
Nombre del propietario y domicilio
Superficie
aproximada
que se expropia
Hectáreas
Forma en que
se expropia. Clase de terrenos
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
94
24
24
24
24
24
24
24
24
24
94
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
D.
Francisco Vázquez Toledo.-Villar de Olmo.
Luis Toledo Martínez•-Villar 'del Olmo ...
José Luis Escribano Roldán.-Villar del Olmo.
Lucio Escribc,no Benito.-Villar del Olmo.
_Presentación Martínez Hernández. Villar
del Olmo
Antonio Alejo Mundideo.-Villar Cel Olmo
Antonio Alejo Mundicieo.-Villar del Olmo
Juan Alejo Sánchez.-Villar del Olmo
Florentino Meco Blanco. - Carlos Fernán
dez, 31. Madrid
Luis y Jaime Tokdo Martínez.-Villar del
Olmo
Luisa Roldán Aza.-Goya, 80. Madrid
Victoriano Fernández Morillo.-Orusco
Regi no Moratilla López.-Villar del Olmo
Orencio Blanco Martínez.-Dracena, 21. Ma
drid
Ovidio Blanco Martínez.-Villar del Olmo
Luis y. Jaime Toledo Martínez.-Villar del
• Olmo
Dolores Roldán Aza.-Olmeda de las Fuentes
Andrea Gómez Torres.-Villar del. Olmo
Juana Moreno Colmenar.-Orusco
Justo Colmenar Villatoyas.-Orusco
Guadalupe García Garcoleg.-Villar de Olmo
Leopoldo Moratilla Aza.-Villar de Olmo
Adela Vázquez Lozano.-Franco Rodríguez, •
número 9. Madrid
Francisco Vázquez Tolecio.-Villar de Olmo
Ayuntamiento de Villar de Olmo
Ltic;o y Víctor Escribano Benito.-Villar de
Olmo
Lucio Escribano Benita.-Villar de Olmo
Victoria 1\4°1-atina Aza.-Villar de Olmo
Félix Yuste Morillo.-Jorge Juan, 104. Ma
drid
Antonia Muñoz Moratilla.-Villar de Olmo
Ayuntamiento.-Villar de Olmo
Ayuntamiento.-Villar de Olino
Ayuntamiente.--Villar de Olmo
Término municipal: Valdilechci
Críspulo Ben ito O1mecla.-V(.11difecha
Eloísa Alinanza Benito.-Valsiilecha '
Pascasi o Plaza BenLo.-Valclilecha
Julia Gómez Pérez.-Valdilecha
Eloíse. Alinazn Benito.-Valciilecha
Mariano' Góm el,. Olmeda.-Valdilecha
Angel y Rafael Cediel Benito.-Valclilecha •••
'Juan Sal manca Gómez.-Valclilecha
V.r.,lentín 13rea Lbpez.-Valdi!echa
Alfredo Martínez López.-Villamarín, 5. Ma
drid
Vicente Plana Rahoso.-Valdilecha
Miguel - Martínez García.-Benigno Soto, 14
Madrid
Primitiva Torres Plaza.-Valdileaa
María. y Jorge Cediyal Torres.-Valciilecha •••
Pedro Alcaraz Fernánclez.-Valclilecha
Paulino García kloratilla.-Valdilecha
Ayuntarniento.-Vaidilecha
Angel Fernández Torres.-Ronda de Segovia,
número 10. Madrid
Josefa Benito Hueros.-Valdilecha
Julián Hue.:os Pancio.-Valdilecha
Juana Gómez Cecli 01. --Va)(Mecha
•
María Cediel Cano.-Valdilecha
Mercedes Martínez Sánchez.-Tielmes de Ta
juña (Madrid.
Ayuntamiento.-Valdilecha.
Juan M. Alcaraz Fernández.-Valdilecha
Término municipal: Carabana
Ayuntamiento.-Carabaña
Gervasio Morillo Villa/33bag-Orusco
00,9500
02,5624
02,9500
01,0750
01,0750
00,1623
01,0625
00,5750
00,5875
00,7875
00,6500
00,8375
00,7250
00,7125
00,7125
00,9750
01,0000
01,3125
00,7750
00,6825
00,8000
00,7750
01,0550
01,2375
00,1375
02,5875
00,1500
00,4375
03,3250
02,6750
1.320 m2
285 m2
00,6825
00,8750
01,0'150
01.6500
01,5000
02J250
00.7750
02,9750
01.9000
00,6000
00,4000
00,4250
00,5750
00,9500
01, 1750
01,5750
00,4000
01,0000
01,7750
-01,1250
01,0000
02,2500
00,7000
00,3750
1.083 ni2
01,5700
01,3375
00,3875
Total
Total
Total •
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
•Tolal
Total
••
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
'Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Tc tal
Total
Tutti I'
-fetal
Total
Total
Total
•■•■
Total
Total
Total
......
Cereal
Cereal
Cereal, erial y pas
tos
Cereal
Cereal
Cereal
Cereal
Cereal
1 Cereal
Cereal
Cereal
Cereal
Cereal
Cereal
Cereal
Erial y pastos •••
Cereal
Cereal
Cereal
Cereal
Cereal
Erial y pastos
Erial y pastos
Cereal, erial y pas
tos
Erial y pastos
Erial y pastos
Erial y pastos
Erial y pastos
Cereal
Cereal
Camino
Camino
Camino
Cereal
Cereal
Cereal
Cereal
Cereal
Cereal
Olivar y viña
Viña
Olivar
Olivar
Olivar
Olivar
Viña
Viña. y olivar
_Viña
Viña
Erial y pastos
Cereal
Viña
Viña
Viña
•Cereal
Cereal
■•■
Viña
Pastos
Pastos
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Fecha
del levantamiento
de actas
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
o
o
6
6
6
6
6
6
1975 16,00
1975 16,00
1975 16,00
1975 9,03
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1.975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00•
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975 9,00
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
/6,00
16,00
16,00
6 1975 16,00
6 1975 16,00
6
6
6
6
(3
6
6
6
6
6
6
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
18,00
16,00
16,00
16,00
16,00
6 1975 16,00
6 1973 16,00
6 1975 16,00
6 1975 16,00
6 1975 16,00
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